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 های آبی ) در حذف هتزونیداسول اس هحیطSP / IVZnفزآیند نانو/ پزسولفات ( کاراییبزرسی 
 
 چکیده 
 ُک  یٌکه ٍآلا اسجملک َ ُک بیوتیک  یآًت یژٍو ت دارویی بَلامحصو :مقدمه 
کَ  بَ دل یل خ  صیت تجو عی، ا ثزات  سوء مخت لف و  ب  ضٌه  یًوپه یه   ه 
 سیست  یطرا در کٌترل مح   اعوه ٍ ُ   یدارویی، ًگزا ً  ُ ایج د هق وهت 
 ُهف ا یي  پژوُص، بزر سی را ًهه ى  حذف  رویي ا ًه. اسا ای ج د  نمود ٍ
ًک ًو/ آبی ب  استف دٍ اس فزایٌکه   ُ  طیمحاس ) ZTMهتروًیهاسول (
ر و ًیکش بزرسکی ، سمیت ورود  و خزوجکی راکتکو )SP / IVZn( پزسولف ت
 .تعییي گزدیه محصولات ج ًبی ح صل اس واکٌص
سه یطگ ُی و در سیستن بستَ آایي هط لعَ تجزبی در هقی ص  :روش کهرر 
 -۱۱محلکول (  Hpف کتورُ یی هثل  تأثیزانج م گزفت. در ایي هط لعَ 
در  گکزم  2-1/521ًک ًوررٍ (  دوس )،قک َیدق 150-5واککٌص ( )، سه ى ۳
ی هکول) و ظل کت اولیکَ لکیه 3/33-1/0( پزسکولف تلکیتر)، ظل کت 
بکز رو  راًکهه ى حکذف  لکیتر) گکزم در یلکیه 120-0هتروًیکهاسول (
هوردهط لعَ قزار گزفتٌه. سٌجص هیشاى هتروًیهاسول ب  استف دٍ اس 
 صورت گزفت. CLPH  دستگ ٍ
روش  تولیکه  بک  ً ًو رراتًت یج ایي هط لعَ ًط ى داد کَ  :نتریج
بیطکتریي راًکهه ى  .ب ضه یهً ًوهتر  110سٌتش سبش دارا  ابع د سیز 
آهه. همچٌیي ًت یج ًط ى داد  بَ دست 3بهیٌَ  Hp در حذف هتروًیهاسول
 گکزم  یلک یه 52هتروًیهاسول  دقیقَ و ظل ت اولیَ 13کَ در سه ى تم ص 
 و بهیٌک َ دوس .ب ضکه  یهک درصکه  19/3در لیتر راًکهه ى حکذف بزابکز 
 و لکیتر  در گزم 1/5 ب  بزابز ح صل اس سٌتش سبش ک ت لیست اقتص د 
همچٌکیي در  .آهکه  دسکت  بک َ هول هیلی 0/58 ب  بزابز ًیش پزسولف ت
جکزم (محصکول جک ًبی)  7تعهاد  SM-CLدستگ ٍ  کزوه توگزام ح صل اس
درصه  17هط ُهٍ ضه. طی انج م تست سمیت هیکزبی، ک ُص سمیت بَ هیشاى 
درصه بزا  است فیلوکوکوص آرئوص بکَ دسکت  35/8بزا  اضزضی کلی و 
 آهه.
 قبکول ق بکل  کک رایی اس ایکي هط لعکَ  ًت یج ح صکل  :یریگج ینتبحث و 
ًط ى  هتروًیهاسول را   ی وتیب یآًت فزآیٌه ً ًو/پزسولف ت در تجشیَ 
، ک ُص سمیت هیکزبکی، سمیکت و درصه  26/4افشایص راًهه ى  کَ دادًه
خ طزات ک وتر مح صولات ح  صل اس اکسیها سیوى ً سبت  بَ هتروً یهاسول 
 .ب ضه یهک رایی ب لا  فزآیٌه  هکٌٌهٍییتأ
 ی کلیدی:هر واژه
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 d ton kramkooB !rorrE.denife ................... IVZn/SP ندیفرآ راندمان یرو بر زمان ریتأث یبررس. 5 – الف
 ton kramkooB !rorrE ........ IVZn/SP ندیفرآ راندمان یرو بر دازولیمترون ویاول غلظت ریتأث یبررس. 6 – الف
 .denifed
 ton kramkooB !rorrE ... IVZn/SP ندیفرآ راندمان یرو بر دانیاکس و ستیکاتال یستینرژیس اثر یبررس. 7 – الف
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............ IVZn/SP ندیفرآ انجام نویبه طیشرا تحت تیسم حد یبررس. 8 – الف
 ton kramkooB !rorrE ..........IVZn/SP ندیفرآ انجام نویبه طیشرا تحت شده لیتشک واسطو مىاد یبررس. 9 – الف
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................................................ یشیگ جَیًت – ة
 .denifed ton kramkooB !rorrE .............................................................................. ؾٌِبداتیپ – ج
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................................................ یعپبعگضاس – د





























 nifed ton kramkooB !rorrE.de ............................... ذاصّلیهتشًّ ییبیویؽ ّ یکیضیف بتیخصْص 1-1 جذّل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................ پشعْلفبت ببتیتشک تیحلال ضاىیه 2-1 جذّل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .................................. ذاىیاکغ ػْاهل یذکٌٌذگیاکغ تیقببل غَیهقب 3-1 جذّل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ...................................... ًوًَْ حجن يییتؼ سّػ ّ یآهبس جبهؼَ 1-2 جذّل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .................................................... هْسداعتفبدٍ لیّعب ّ هْاد 2-2 جذّل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................................................ هْسدهطبلؼَ یشُبیهتغ 3-2 جذّل
 !rorrE.... RITF فیط اص حبصل ٌذیفشآ اص بؼذ ّ قبل یتیظشف صفش آُي ًبًْرسات یػبهل یُب گشٍّ ّ ببتیتشک 1-3 جذّل
 .denifed ton kramkooB
 .denifed ton kramkooB !rorrE سآکتْس اص یخشّج ّ یّسّد هحلْل) %IG( سؽذ اص یببصداسًذگ دسصذ 2-3 جذّل
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 .denifed ton kramkooB !rorrE .......................................... CLPH دعتگبٍ ْىیبشاعیکبل ًوْداس 1-3 ًوْداس
 .denifed ton kramkooB !rorrE .................................... CLPH دعتگبٍ کشّهبتْگشام اص یا ًوًَْ 2-3 ًوْداس
 .denifed ton kramkooB !rorrE ....................................... ذاصّلیهتشًّ حزف بش َیاّل Hp شیتأح 3-3 ًوْداس
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................ ذاصّلیهتشًّ حزف ٌذیفشآ بش ّاکٌؼ اًجبم صهبى هذت شیتأح 4-3 ًوْداس
 .denifed ton kramkooB !rorrE ....................... ذاصّلیهتشًّ حزف ٌذیفشآ بش رسات ًبًْ هقذاس شیتأح 5-3 ًوْداس
 .denifed ton kramkooB !rorrE ...................... ذاصّلیهتشًّ حزف ٌذیفشآ بش پشعْلفبت غلظت شیتأح 6-3 ًوْداس
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................. ٌذیفشآ اًجبم بش ذاصّلیهتشًّ َیاّل غلظت شیتأح 7-3 ًوْداس
 ton kramkooB !rorrEٌَیبِ طیؽشا دس یبیتشک ّ هجضا صْست بَ ٌذیفشآ دس هؤحش یپبساهتشُب حزف ییکبسا 8-3 ًوْداس
 .denifed
 oB !rorrE.denifed ton kramko ............................ تیعو آصهْى دس یبکلیاؽشؽ یببکتش سؽذ سًّذ 9-3 ًوْداس
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............ تیعو آصهْى دس آسئْط لْکْکْطیاعتبف یببکتش سؽذ سًّذ 51-3 ًوْداس
 kramkooB !rorrE . ٌَیبِ طیؽشا دس ساکتْس یخشّج پغبة یبشا CL-SM دعتگبٍ اص حبصل کشّهبتْگشام 11-3 ًوْداس
 .denifed ton
 !rorrE......... CL-SM دعتگبٍ اص حبصل ٌَیبِ طیؽشا دس ساکتْس یخشّج پغبة ًوًَْ داخل یُب جشم کیپ 21-3 ًوْداس






















AOPS: Advanced Oxidation Processes 
AAS: Atomic Absorption Spectrometer 
AFM: Atomic Force Microscopy 
ATCC: American Type Culture Collection 
AES: Auger Electron Spectroscopy 
BET: Brunauer Emmett Teller 
BOD: Biochemical Oxygen Demand 
BC: BioChar 
COD: Chemical Oxygen Demand 
CIP: Ciprofloxacin 
DNA: DeoxyriboNucleic Acid 
DOC: Dissolved Organic Carbon 
DLS: Dynamic Light Scattering 
E.coli: Escherichia coli 
EMB: Eosin Methylene Blue 
FESEM: Field Emission Scanning Electron 
Microscopy 
FT-IR: Fourier Transform-InfraRed spectroscopy 
GI: Growth Inhibition 
HPLC: High Performance Liquid 
Chromatography 
IARC: International Agency for Research on 
Cancer 
ICP: Inductively Coupled Plasma 
ICP_MS: Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry 
ISCO: In-Situ Chemical Oxidation 
JCPDS: Joint Committee on Powder Diffraction 
Standards 
KPS: Kalium (potassium) PerSulfate 
LC-MS: Liquid Chromatography–Mass 
Spectrometry 
LEED: Low Energy Electron Diffraction 
MFM: Magnetic Force Microscopy 
MTZ: Metronidazole 
NF: NanoFiltration 





OD600S: Optical Density 600 SAMPLE 
OD600B: Optical Density 600 BLANK 
OTC: OxyTetraCycline 
PS: PerSulfate 
RO: Reverse Osmosis 
SAXS: Small-Angle X-ray Scattering 
S. aureus: Staphylococcus aureus 
SEM: Scanning Electron Microscope 
SLS: Static Light Scattering 
SNOM: Scanning Near-field Optical Microscopy 
SPM: Scanning Probe Microscopy 
STM: Scanning Tunneling Microscopy 
TCE: TriChloroEthylene 
TCS: Triclosan 
TEM: Transmission Electron Microscopy 
TOC: Total Organic Carbon 







UPS: Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy 
VSM: Vibrating Sample Magnetometer 
XPS: X-ray Photoelectron Spectroscopy 
XRD: X-Ray Diffraction 
XRF: X-Ray Fluorescence 
XRR: X-Ray Reflectometry 
 
 
 
 
 
 
 
 
